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Landskabsfremavl: Bedre plantemateriale af  danske landskabs-
planter til skovbryn, vildtplantninger og læhegn er et samar-
bejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) 
og Skov & Landskab (Københavns Universitet).  Projektet blev 
påbegyndt i 2001 og benævnes i kort form ”Buskprogrammet”. 
I programmet kortlægges, indsamles og opformeres den danske 
genpulje for ca. 30 hjemmehørende vedplanter med henblik på 





Lokalitet [F391]  
Hassel 
 
Afkomsforsøg F391 Frøplantage FP415
 Såningsår: F. 2000
Udplantningspr: E. 2001
Distrikt FYNS STATSSKOVDISTRIKT 
Skov VESTÆRØ/BORGNÆS 
Region REGION SYDDANMARK 
Land Danmark 
    
Titel BSO i Landskabsprogram/ FP415 hassel (Corylus avellana) E2001 
    
Formål Formålet er fremavl af danske træer og buske til plantning i skovbryn, 
vildplantninger, læhegn og i det åbne land iøvrigt. Indsatsen baserer sig 
på genetisk brede puljer og tilvejebringelse af nationalt materiale, som 
tåler klimaet i det åbne land. Årsagen er den megen import af 
udenlandsk frø af tvivlsom kvalitet. Dette har ført til et behov for 
danske frøkilder. Med udgangspunkt i det østlige Danmark (suppleret 
med vestdansk materiale) er der indsamlet nødder fra naturskove/ 
naturlige forekomster, som danner grundlaget for dette anlæg. 
    
Design Forsøget/frøplantagen er udlagt som et randomiseret blokdesign med 
10 blokke. Hver blok består af 8 rækker med 35 enkelttræparceller. 10 
blokke = 80 rækker. Rækkerne er orieteret SV-NØ og første række 
starter i SV-hjørne. 
Rækkeafstand: 3,0 m. 
Planteafstand: 1,5 m. 
Der er 9-meter spor mod æbleforsøgene mod NØ og egeforsøgene mod 
SV, som er de nærmeste naboer. Se nedenstående figur 1 for placering 
af blokkene på arealet.  
Design af Karoline Myrtue 
    
Plantemateriale Fra 19 forskellige lokaliteter er der fundet plustræer og indsamlet frø til 
opformering. Frøene er derefter blandet så familierne betragtes som 
bevoksningsafkom. I bilag 2 er der en nærmere beskrivelse af 
bevoksningerne og deres placering, samt hvor mange plustræer der 
indgår i frøpartiet fra den aktuelle bevoksning. Frøbehandling er 
påbegyndt efter indsamlingen i år 2000. 
    
Areal 1,3 ha. 
Jordbunden kan karakteriseres som moræneler i 1 meters dybde. 
Kulturen ligger meget eksponeret for vind og fuldt sollys, på en bakke 
top med havudsigt. Der opnås skygge på arealet, når de tilstødende 
skovrejsningsarealer/frøplantager gror til. Frøplantagen er etableret på 
et tidligere landbrugsareal, som er en del af et nyt skovrejsnings-
område. Arealet er behandlet som et agerbrug indtil tilplantning. 
Årsnedbøren er i gennemsnit 554 mm, hvor der er mest nedbør i juli og 
november. (Kilde: DMI)  
    
Etablering Forsøget er udstukket og plantningen forestået af skovfoged Karoline 
Myrthue. Plantning udført af SNS Øresunds medarbejdere i september 
2001. 
Jorden er ikke gødet i forbindelse med plantning, men 
næringstilstanden forventes at være tilfredsstillende, da jorden i 
vækstsæsonen før plantning har været dyrket med kornafgrøde og 
forsøget er plantet i stubben. 
   
Varighed Forsøgets varighed afhænger af frøanlæggets udvikling og production. 
    
Aftaler med 
distriktet 
Der henvises til SNS Øresunds almindelige aftaler for frøplantager på 
skovdistrikterne, dvs. at vedligeholdelse og renholdelse af BSO 
foretages af SNS Øresunds. I tvivlstilfælde kontaktes SNS Øresund. 
    
Målinger Planlagte målinger Udførte målinger 
HØJDE 2005 
HØJDE 2001 
UDSPRING 2005  
UDSPRING 2004 
HØJDE 2005  
  
Reference Kjær, E.D., Proschowsky, G.F., Olrik, D.C. og Hansen, L.N. 2008: 
Indsamling af Hassel (Corylus avellana L.) i 2000 - Fremavl af træer 
og buske til landskabsformål 2001-2010. Arbejdsrapport nr. 54-2008 
Skov & Landskab 
 
 






















Materialenr. Proveniens Bevoksnings 
kode: 
Type Antal
S1481800 Freerslev Hegn FREERSL Frøplante 470
S1481900 Ajstrup Strand AJSTRUPC Frøplante 53
S1482000 Allindelille Fredskov ALLINDEL Frøplante 137
S1482100 Boserup Skov BOSERUPC Frøplante 23
S1482200 Jenle Krat JENLEKR Frøplante 13
S1482300 Bjerge Skov BJERGESK Frøplante 128
S1482400 Draved Skov DRAVEDSK Frøplante 245
S1482500 Mandbjerg Skov MANDBJEC Frøplante 276
S1482600 Madelund MADELUND Frøplante 23
S1482700 Kosteskov KOSTESKC Frøplante 98
S1482800 Ulkerup Skov ULKERUP Frøplante 293
S1482900 Sødal Skov SØDALSK Frøplante 22
S1483000 Esbønderup ESBØNDE Frøplante 220
S1483100 Hald Ege HALDEGEC Frøplante 40
S1483200 Skindbjerglund SKINDBJE Frøplante 5
S1483300 Livø LIVØ Frøplante 83
S1483400 Kilderne KILDER Frøplante 61
S1483500 Næss NÆSS Frøplante 473
S1483600 Ø. Gulstav Ø.GULST Frøplante 22
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